Relais Odeon by unknown
, .. 
132, boulevard Saint-Germain · 75006 Paris 
23, rue de I' Ancienne-Comedie · 75006 Paris 
~ 43.29.81.80 · Fax 40.51.01.90 
Le Monde 
du Cafe 
Grand choix de cafe 
Cafe ~lelange Relais Odeon . . 9, 40 
Veritable Moka sauvage 
d'Ethiopie 
Kawa tres ri he en arOme. cuJnrre artisanaJe. 
Kenya . 
Arahica cultive sw· terre volcanique entre 
!.500 et 2100 m d. altitude. tres fin . 
Decafeine ....... . 
Double express ........... . 
Irish Coffee ............ . . . 
Jame on. creme frai che. cafe 
American Coffee . 
Bourbon. creme fTaiche. cafe 
French Coffee . 
Cognac. creme fraiche. cafe 
Cafe Viennois . 
Cafe glace Moka ..... . 










Nectar Tropical . . . . . . . . . . . . 25,00 
Cafe glace. glace cafe~ angostura . chantiUy 
Chocolat, Cafe creme 
Lait chaud . 
Chocolat Viennois . 
Viandox, Vin chaud . 





Fruits passion, Mangue, Mure 
Darjeeling, Chine, Rose 17,80 
Infu ions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17,80 
Grog rhum, 
Punch chaud 25,00 
Petits 
Dejeuners, 
Californian Breakfast 44 ,00 
ju; d"orange. yaourt a boire Yoplait. the ou cafe Oll 
chocolat. toa; ts beurre et confinu·e. reufs plat fa~on 
bacon) 
<Euf plat fa~on bacon 27;00 
Au sortir du four, 
le Chef vous propose : 
Croissant pur beurre 6,00 




et confiture 20,00 
:'\ous n·acceptons les cheques que 
sur presentation d.tUle piece d.identite 
Un ticket doit vous erre rem is pour tout paiement . 
~OS PRIX SO:\T SERnCE CO\IPRIS 1.5% 
Alcoolo. Liqueur • . . . . . . ..... 








Cocktail Jus de Fruits 23,00 
Jus qe Fruits 18,00 
Pepsi-Cola Orangina, Tonic 18,00 
Gini, San Pellegrino, . 18,00 
Ricqles, Canada Dry, Perrier. J8,00 
D.labolo (menthe, citron, cassis, 
orgeat, fraise, grenadine). 18,00 
Lait aromatise . . . . . . . . . . . 18,00 
1/4 Eau minerale 16,00 
1/2 Eau minerale . . . . . . . . 18,00 
Milk Shake 23,00 
Yaourt a boire YOPLAIT 
Citron, orange presses . 
Cafe ou The glace . . 
Supplement sirop 














25 cl 50 cl 100 cl 
16.50 30.00 51 ,00 
17.80 34.00 60,00 
16.50 30.00 51.00 
16.50 30.00 51.00 
17.80 34.00 60.00 
17.80 34.00 60.00 
17.80 34.00 60.00 
arec tirage sp<rial fa~ou Dublin 





Gueuze Mort Subite 37 cl . 
, Gueuze Becasse 37 cl 
Kriek Becasse 
Adelscott .. 
Chqnay Bleue ........ . . 
Franziskaner Spaten 
\~' eissenbier 50 cl ) 
Jenlain (75 cl) 
Picon Biere 
Orval 
Buckler (biere. sans alcool ) 














Des Sandwiches ... 
Fous, Fous, Fous !!! 
Sandwich Filet de Canard fume 
(baguen e. betu-re. laitue. filet de canard ) 
Sandwich T~rtare . 
( viande fraiche hachee a Ia CO!lilll3llde 
et melange oignons. cO pres. epices) . 
Sandwich au Thon . 





Sandwich au blanc de volaille . 20.50 
(baguene. blanc de ,·olaille. lain1e. 
tomate. mayonnaise) 
Sandwich V egetarien 
(baguene. as ortiment de crudites) 
Sandwiches au choix 
Baguene 
{p8tf campagne. saucisson sec. 
cann>mbert. epaule. emmental ) . 
17,50 
15,80 
Sandwich Roastbeef . . . 28,00 . . ·I 





I Carte des Vins4, au ·verso I 
Specialite 
d'001elettes 
Complete 34 00 
(epaule. fromage. 1 onunes de terre). 
Proven~ale 32;oo 
tomate. ponunes de terre. ail et persil ) 
Roquefort . . . . . . . . 
roque fort. pommeo de terre) 
32,00 
Aux Cepes Bolets ) 37,00 
Mixte 32,00 
(epaule. emmental ) 
Aux Foies de volaille 32,00 
(pommes de terre. foies.) 
Cocktails, Aperitifs, Whiskies, Alcools, Vins 
Liqueurs, Champagnes, voir au verso 
~-.. ~-Brasserie -------') 
Hors d'<Euvre · 
· Tarama sur toasts Poilane 
Tarte aux Poireaux 
Soupe a l'Oignon gratinee 
Escargots (les 6) 
Croque Monsieur .. < . 
Croque Madame 
Croqlie Campagnard . 
(pain -Ifoilane ) . 
Frisee aux Lardons 
Chevre chaud I Salade . 













Salade Perigourdine ...... 39,00 
(fil et de can ard fuin e, pa tes. pommes de terre, 
tomate, laitue) 
Salade Odeon 
(epaule, j)otnmes de ten·e, 
emmelna l ~ tomate) 
· Salade Montagnarde 
(sa lade, jambon cru .• 
laguiole. pommes de terre. noix) 
Salade Bresilienne 
( thon. tiz, poivrons. tomate, 
mai·s doux. soja. haricots rouges ) 
Salade du Boucher . 
(breu( oignons doLL"<. pommes de ten ·e. 
toma te. carottes, navets, poireatu: ) 
Salade de tomates . 
Salade Saint-Germain 
(bla nc de vola ille, mai"s,_reuf. tomate) 
$ala de v eget&rienne 
(assortiment de cmdil'es) 
Salade verte . 
Tarte Tatin chaude 
Ile Flottante . 










Filet de Saumon grille 
sauce Hollandaise 
Andouillettc AAAAA 
(Associa tion Am.icale 
des Amateurs d 'AndouiJlettes Authentiques ) 
gan1ie pmnmes alhunen es 
Pave du Boucher au poivre 




Yiande frai che hachee a Ia commande 
dan s un hachoir refrigere, 
garnie ponunes aJJwnettes 
Roastbeef . 
garni ponunes mousseline 
Bavette Eoh~l,otes 
gamie ponunes a JJumettes 
Hamburge~ ............ . 
\"iande fraich e hachee a Ia commande 
dans Ull hachoir refrigere. 
garn.ie ponm1es alhunettes 
Poulet roti 
gan1i ponunes allwnettes 
Saucisses Francfort 
garnies ponunes alhunettes 
Tagliatelles ala Carbonara . 














Laguiole (fromage au lait cru ) 19,00 
Brie . 17,00 
Roquefort . . . .. . . . . . . . 19,00 
Camembert . 17,00 
Chevre long . 19,00 
Emmental .... ... .. . 0. 17,00 
Desserts 
Creme Caramel 
La Terrine De Rillette D'oie 
Pain Poilane 29,00 
Croque Campagnard 
Pain Poilane 32, 00 
Tarama 32,00 
· Pain Poilane Grille 
Filet De Dinde 
A L 'occitane 52,00 
mbon Cru Garni 46,00 
on fit De Canard 64,00 
Soupe De Poissons 
27,00 
Creme Brulee 31,00 





Fraises Au Sucre 25,00 
Fraises A La Creme 28,00 





Tarte aux Pommes . 
Foret Noire 





Banana Solit . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36,00 
(vanille, fraise, ct ocolat . ban8J)e fruit , chocola t chaud, chantiUy) 
Coupe Degusta~ion 
( 6 parfwns d.ifferents) 
Chaloupee ............ ..... . 
(3 hoLLies au choix : vaniJJe, fra ise, chocola t avec pepites 
de chocola t, rhwn-raisin, vanille noix de Pecan, cafe) 
L 'Africaine 
(chocola t avec pepites de chocolat , cafe, amandes, chantilly, 








(vanille noix de P ecan, noix de Pecan caramelisee, chantiJJy) 
Guillotine 
( vanille, fra ise, coulis de framboise) 
Pomme de Jamai:que .. 
(rhwn-raisin, pomme a u fom, cann eJJe) 
New-York Brownies 
(Brownies + vaniJJe, chantiJJy, chocola t chaud) 








CARTE DES VINS AU VERSO 
Aperitifs 
Coupe de Champagne . 
Kir Royal .......... . .. . 
Kir au Sauvignon . 







Porto, Claquesin, Mandarin, 
Campari . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23,00 
Picon 23,00 
Martini Rosso . . . . . . . . . . 21 ,00 
Supplement (Kir chou Gin) 
1.2 cf) 
Whiskies 
Whisky ............... . ... . 
Baby ........... . 
J&B JtB ............ .. . 
Baby J & B 
Bourbon . 
Glenfiddich Pure Malt .. 
Chivas Regal 
Irish Coffee (Jameson) 
Cardhu (12 ans d'age) 
pur malt . . ...... . 
Bailey's ~ ... . .... . . 















Get 27 . . . . .. .. .. . . . . .. .. .. . 34,00 
Calvados ...... . .... ... .... 31,00 
Vieux Marc . . . . . . . . . . . . . . . 31 ,00 
Rhum Saint-James 31,00 
Armagnac . . . . . . . . . . . . . . 34,00 
Cognac . . 34,00 
Remy Martin . . . . . . . . . . . . . 34,00 
Alcools de marque . 34,00 
Gin Beefeater . . 34,00 
Vodka Moskowskaya 34,00 
Cointreau . . . . . . . . . . 34,00 
Alcool blancs . 39,00 
Mandarine Imperiale 39,00 
Williamine 43,00 
Malibu ,_,.u•t- · 
avec ju de fruit. 'Y 37,00 
Vieille Prune 
du Rouergue Gayral . 





Cuba Libre 37,00 Saint-Germain 37,00 
(rhum. Pepsi-Cola) (Cherry, Ju lienas. cerise) 
Pimm's Champagne 42,00 Americano 2~,00 
42,00 La£on Bleu ............. . .. 
(\'o ·a. cura~ao bleu. jus de Pimms n°1 ..... . . . .... 37,00 
citron et d'orange ) 
Punch Planteur 42,00 Te~ila Sunrise ..... 42,00 
(tequ· a . jus d'orange. grenadine) Gin Fizz . . . . . . . . . . • •• 0 •• 0. 37,00 
Iri h Coffee 42,00 gin. citron presse ) . . . . . . . . . . 
(Jameson) Vodka Orange 37,00 
Gin Tonic . . . . . . . . . 37,00 
Alexandra 42,00 
Bloody Mary 37,00 
.... . . (vodka, jus de tomate) 
Vins (en pichet) -
le verre 
33 cl 50 cl 
Rose Gris de Touraine . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25,00 35,00 14,00 (1-t cl ) 
Gamay de Touraine . 25,00 35,00 14,00 (14 d ) 
Marcillac Vin du Rouergue . 27,00 38,00 15,00 ( 1-t cl ) 
Beaujolais Villages . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33,00 45,00 17,00 (14 d ) 
Chateau Bel-Air medaille d'or 88 . 37,00 49,00 17,00 ( 14 rl ) 
Sauvignon . . . . . . . . . . . . . 27,00 38,00 15,00 {14cl 
• Brouilly Pi sse Vieille ·. '±2,00 64,00 15,00 7cl 
Julienas . 42,00 64,00 15,00 ( ?d) 
Notre Cave 
la bouteille 
Rose de Provence . 
Beaujolais Villages .................................. . 







Muscadet Sevre et Maine . 
GewurztTaminer ............. . 
Sauvignon de Touraine 
Clos des Pillotieres 
Marcillac (Cepage Mansoi). 
Bergerac Rouge . 
Loupiac Chateau Grand-Peyruchet ..... . .. . . . 
Bordeaux Graves, Cuvee Pierre Coste .............. . ... . . 
Reserve Relai Odeon . 
Bourgogne Pa e-Tout-Grain . 
Julienas ...................... . ................ . 
Champagnes 
Coupe de Champagne . 
Cordeuil (la bt. ) . 




Yloet et Chand on (la bt. ) . 
Yloet et Chand on ( 1/2 bt. ) 
Pommery (la bt.) 
58,00 
56,00 
131 ,00 
79,00 
56,00 
79,00 
85,00 
360,00 
200,00 
360,00 
